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蟻酸 酢酸 プロピオン酸 酪酸 吉草酸
メタノール 蟻酸メチル 酢酸メチル プロピオン酸メチル 酪酸メチル 吉草酸メチル
エタノール 蟻酸エチル 酢酸エチル プロピオン酸エチル 酪酸エチル 吉草酸エチル
1-プロパノール 蟻酸プロピル 酢酸プロピル プロピオン酸プロピル 酪酸プロピル 吉草酸プロピル
2-プロパノール 蟻酸イソプロピル 酢酸イソプロピル プロピオン酸イソプロピル 酪酸イソプロピル 吉草酸イソプロピル
1-ブタノール 蟻酸ブチル 酢酸ブチル プロピオン酸ブチル 酪酸ブチル 吉草酸ブチル
2-ブタノール 蟻酸イソブチル 酢酸イソブチル プロピオン酸イソブチル 酪酸イソブチル 吉草酸イソブチル
1-ペンタノール 蟻酸ペンチル 酢酸ペンチル プロピオン酸ペンチル 酪酸ペンチル 吉草酸ペンチル
2-ペンタノール 蟻酸イソペンチル 酢酸イソペンチル プロピオン酸イソペンチル 酪酸イソペンチル 吉草酸イソペンチル
1-ヘキサノール蟻酸ヘキシル 酢酸ヘキシル プロピオン酸ヘキシル 酪酸ヘキシル 吉草酸ヘキシル
1-ヘプタノール 蟻酸ヘプチル 酢酸ヘプチル プロピオン酸ヘプチル 酪酸ヘプチル 吉草酸ヘプチル
1-オクタノール 蟻酸オクチル 酢酸オクチル プロピオン酸オクチル 酪酸オクチル 吉草酸オクチル
1-ノナノール 蟻酸ノニル 酢酸ノニル プロピオン酸ノニル 酪酸ノニル 吉草酸ノニル
1-デカノール 蟻酸デカニル 酢酸デカニル プロピオン酸デカニル 酪酸デカニル 吉草酸デカニル  
次に合成物の評価を上記の①～⑤の分類に従い、研究 3名と、教員 1名がにおいをかぎ評価した。 
申請先学部 理学部 
採択番号  No.3 
 
 Ａ ギ酸、Ｂ 酢酸、Ｃ プロピオン酸、Ｄ 酪酸、Ｅ 吉草酸 
 １、メタノール ２、エタノール、 ３、１－プロパノール、  
 ４、２－プロパノール ５、１－ブタノール、 ６、２－ブタノール 
 ７、１－ペンタノール、 ８、２－ペンタノール ９ １－ヘキサノール 
 １０、１－ヘプタノール １１、１－オクタノール  





① ② ③ ④ ⑤
1-A 3 0 0 0 0
2-A 3 0 0 2 0
3-A 3 1 2 2 0
4-A 4 1 1 3 0
5-A 4 1 1 1 0
6-A 4 2 1 3 0
7-A 4 2 2 2 0
8-A 3 2 0 1 2
9-A 3 2 3 3 0
10-A 3 0 2 3 0
11-A 3 1 0 3 0
12-A 3 0 0 3 0
13-A 3 0 1 1 0
① ② ③ ④ ⑤
1-B 1 1 2.5 2 0
2-B 0 2 1 3 4
3-B 2 2 1 2 3
4-B 2 1 2 3 3
5-B 1 3 2 5 0
6-B 1.5 1 1 3 1
7-B 3 0 4 2 0
8-B 0 0 1 0 3
9-B 0 0 5 3 0
10-B 0 0 3 1 0
11-B 3 0 1 0 0
12-B 3 0 0 0 0
13-B 3 1 0 0 0
① ② ③ ④ ⑤
1-C 1 3 3 3 0
2-C 2 3 3 3 0
3-C 2 1 4 3 2
4-C 0 1 2 1 2
5-C 1.5 2 4 2 0
6-C 3 1 0 3 2
7-C 2 2 4 2 0
8-C 1 1 1 1 1
9-C 1 0 3 3 0
10-C 1 0 2 2 0
11-C 2 1 2 1 0
12-C 3 1 1 0 0
13-C 3 1 1.5 0 1  
申請先学部 理学部 
採択番号  No.3 
① ② ③ ④ ⑤
1-D 2 2 2 4 0
2-D 2 1 4 3 0
3-D 2 1 3.5 3 0
4-D 2 1.5 4 3 0
5-D 2 2 4.5 2.5 0
6-D 2 1.5 2 3 1
7-D 2 1.5 3 3 0
8-D 2 1 0 0 4
9-D 2 1 3.5 3 0
10-D 3 2 3 2 0
11-D 3 0 3 1 0
12-D 2 1 0 0 0
13-D 1 1 0 0 0
① ② ③ ④ ⑤
1-E 2.5 2 3 4 1
2-E 2 2 4 3 0
3-E 2.5 3 4 2 0
4-E 2 3 4 3 0
5-E 1 2 2 2.5 2.5
6-E 0 1.5 0 0 4
7-E 1 3 2 2.5 2
8-E 0 1 0 1 4.5
9-E 2.5 2 3 3 0.5
10-E 1.5 2 2.5 3 0
11-E 2 1.5 3 3 2
12-E 4 2.5 3 3 3



















*1 最新 香料の事典 荒井綜一 小林彰夫 矢島泉 川崎通昭 編集 2000 年刊行 ｐ583～
ｐ584 
 
